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大 的 “ 改 善 民 生 ” 着 眼 点 ， 为 深 化 财 税 改
革、迎合时代新需求优化税制结构指明了方
向 。 “ 深 化 财 税 改 革 ” “ 又 好 又 快 发 展 经
济”，既需要对国际税制发展轨迹的横向参
考，又需要结合自身特色纵向审慎思考，树













































从 来 自 经 济 合 作 与 发 展 组 织 （ Ｏ Ｅ Ｃ
Ｄ）的统计年鉴资料来看，其成员国的税制
结构有较明显特征：
图 表 ： O E C D 主 要 发 达 成 员 国 税 制 结 构
（按占GDP百分比列示）
S o u r c e s : R e v e n u e S t a t i s t i c s ，
OECD； TaxingWages， OECD
OECD Tax Database； Centre for Tax











































细 化 。 结 合 新 时 期 的 中 国 国 情 ， 笔 者 将 从
“五个统筹”的各个方面予以解释：
首先，统筹城乡发展。缩小城乡差距、
建 设 社 会 主 义 新 农 村 是 当 下 “ 民 生 之 眼 ”
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相 对 更 公 平 的 发 展 环 境 ， 提 升 国 民 经 济 实
力；2007年12月通过修改个人所得税法，个






























为 建 设 资 源 节 约 型 、 环 境 友 好 型 社 会 作 贡
献。
最后，统筹国内外发展与对外开放。除
“两税合并”带来的内外资企业所得税差异
的解决外，内外资纳税人分别适用的房产税
和城市房地产税、车船使用税和车船使用牌
照税等仍有待统一。同时关税需要根据发展
形势予以调整，例如目前国内存在的流动性
过剩，有待关税税率及结构的调整以解决国
际贸易顺差和高耗能产业节能减排压力大的
问题。
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